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本 号 執 筆 者
※	見　尾　久美恵　講　師　（一 般 教 養）
	 影　本　妙　子　准教授　（看 護 科）
※	桝　本　朋　子　准教授　（看 護 科）
	 池　原　麗　子　助　教　（看 護 科）
	 通　山　　　薫　教　授　（臨 床 検 査 科）
※	永　瀬　澄　香　教　授　（臨 床 検 査 科）
※	荒　尾　信　一　教　授　（放 射 線 技 術 科）
	 原　内　　　一　教　授　（放 射 線 技 術 科）
	 北　山　　　彰　准教授　（放 射 線 技 術 科）
	 天　野　貴　司　准教授　（放 射 線 技 術 科）
	 柳　元　真　一　特任准教授　（放 射 線 技 術 科）
	 成　廣　直　正　准教授　（放 射 線 技 術 科）
	 田　淵　昭　彦　准教授　（放 射 線 技 術 科）
	 林　　　明　子　講　師　（放 射 線 技 術 科）
	 荒　尾　圭　子　助　教　（放 射 線 技 術 科）
	 山　田　順　子　教　授　（医 療 介 護 福 祉 科）
※	土　田　耕　司　准教授　（医 療 介 護 福 祉 科）
	 辻　　　真　美　准教授　（医 療 介 護 福 祉 科）
	 三　宅　美智子　講　師　（医 療 介 護 福 祉 科）
※	三　宅　真奈美　講　師　（医 療 介 護 福 祉 科）
	 熊　谷　佳余子　助　教　（医 療 介 護 福 祉 科）
	 居　村　貴　子　助　教　（医 療 介 護 福 祉 科）
※	橋　本　勇　人　教　授　（医 療 保 育 科）
※	中　川　智　之　准教授　（医 療 保 育 科）
1 . 本 学 専 任
※　筆頭執筆者
3 . そ の 他
	 中　西　啓　子　　　　　　　　川崎医療短期大学　非常勤講師　元看護科特任教授
	 橋　本　彩　子　　　　　　　　吉備国際大学　保健医療福祉学部　社会福祉学科
2 . 川崎学園専任
	 	河　口　勝　憲　臨床検査技師　川崎医科大学付属病院　中央検査部
	 上　杉　里　枝　臨床検査技師　川崎医科大学付属病院　中央検査部
編 集 委 員
委 員 長　中　原　朋　生　（医 療 保 育 科）
副委員長　林　　　千加子　（看 護 科）
委　　員　平　口　鉄太郎　（一 般 教 養）
〃 　永　瀬　澄　香　（臨 床 検 査 科）
〃 　柳　元　真　一　（放 射 線 技 術 科）
〃 　田　口　豊　郁　（医 療 介 護 福 祉 科）
〃 　笹　川　拓　也　（医 療 保 育 科）
〃 　小　西　由　佳　（事 務 部）
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